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Resumen:  La evaluación de programas públicos de formación ha experimentado en las últimas décadas un 
considerable desarrollo, gracias a la aplicación de métodos de estimación de inferencia causal. Este trabajo ofrece 
una panorámica de los métodos de estimación disponibles del efecto causal de los programas públicos de 
formación tanto en el marco de los experimentos aleatorios como de estudios observacionales. Adicionalmente se 
valora la operatividad de estos métodos de evaluación. Desde una perspectiva teórica, estos métodos pueden 
aplicarse en experimentos aleatorios si bien, a menudo, están diseñados sobre muestras poblacionales pequeñas. 
La explicación de ello se encuentra en los elevados costes asociados al desarrollo del experimento. Como 
consecuencia de lo anterior, la evaluación de los efectos causales de las actuaciones públicas mediante 
experimentos aleatorios resulta impracticable en el mayor número de casos. Por estas razones, la estimación del 
efecto causal debe hacerse sobre inferencias hechas a partir de datos observacionales en el contexto de los 
métodos cuasi-experimentales.  
La evaluación de los programas públicos de formación puede desarrollarse a partir de métodos 
observacionales de entre los que se han destacado tres. El primero de ellos se denomina método de “selección 
sobre variables observables” o “selección sobre observables” y engloba tres tipos de procedimientos diferenciados: 
la subclasificación, los estimadores “matching” y el cálculo del “propensity score”. El segundo de los métodos 
observacionales es el método del estimador de “diferencias en diferencias”. En nuestra opinión se trata del método 
más operativo de los analizados. Finalmente, el tercer método observacional es el de las variables instrumentales y 
ha quedado fuera de esta investigación.   
  
 Palabras clave: Evaluación de programas públicos de formación, experimentos aleatorios, estudios observacionales, 
identificación, selección sobre observables, subclasificación, estimadores “matching”, “propensity score”, 
estimadores de diferencias en diferencias.    
 
Abstract:  Evaluation of public training programs has stronger developed in the last decades because of the use of 
causal inference methods. This paper shows an overview of the disposable methods of public training programs 
evaluation in the context of randomized experiments also in observational studies. Additionally, we evaluate the real 
possibilities of these methods. From a theoretical point of view, these methods can be developed in randomized 
experiments, although they are often designed over a small size of the population. From another point of view, public 
training programs evaluation can be implemented with observational methods. We can remark the three main 
observational methods. The first one is named selection on observables and includes three types of differentiated 
procedures: subclasiffication, matching estimators and the propensity score. The second one is the difference in 
difference estimator. From our point of view, this is the more appropiate method when we evaluate public training 
programs. Finally, the last one use instrumental variables to develop the evaluation. This third method is out from 
this paper. 
 
Key words: Evaluation of public training programs, randomized experiments, observational studies, identification, 
selection on observables, subclasiffication, matching estimators, propensity score, difference-in-difference 
estimators.   
JEL classification: H52, J38.  
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2.- Consideraciones preliminares. 
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3.-  Buscando  soluciones  al  problema  fundamental  de  la 
identificación. 
 
3.1.- Homogeneidad y efectos causales agregados. 
 
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                
 
                                                                                      
                                                                                                
                                                                
 
                                                                                     
                                                                                               
                                                                                  
                                                                                         
                    
 
 3.2.- Efectos medios de los programas de formación. 
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4.- Los efectos causales en experimentos aleatorios. 
 
4.1.- Las ventajas de los estudios aleatorios. 
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4.2.- Los contrastes de hipótesis. 
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5.-  Estimación  de  los  efectos  causales  a  partir  de  métodos 
cuasi-experimentales. 
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6.-  Estudios  observacionales  (I):  la  selección  sobre  variables 
observables. 
 
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                         
                                                                                           
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                               
                                                                          
 
6.1.- Identificación: Selección sobre variables observables. 
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6.2.- Métodos de selección sobre variables observables. 
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7.-  Los  estudios  observacionales  (II):  los  estimadores  de 
diferencias en diferencias. 
 
7.1.- Las características no observables. 
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7.2.-  Planteamiento  analítico  del  método  de  diferencias  en  diferencias. 
Los datos longitudinales. 
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7.3.- La evolución paralela de los individuos. 
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7.4. El cálculo del estimador de diferencias en diferencias vía regresión. 
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8.- Conclusiones. 
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